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4. CTD 観測表（CTD Observation List） 
St.No Time(SMT) GMT Lat. Long A.Temp W.Temp Depth(m) Wind Dir Wind S’d Remarks 
F3 4/10  10:15 4/10  01:15 35-30.64N 139-49.72E 11.3 12.6 25 0 3.6  
F6 4/10  11:35 4/10  02:35 35-25.14E 139-47.70E 11.8 12.5 28 004 4.4  
03 4/10  14:00 4/10  05:00 35-15.14N 139-45.64E 11.8℃ 12.7℃ 35 359 3.7  
05 4/10  14:50 4/10  05:50 35-13.17N 139-45.68E 11.6℃ 12.9℃ 81 010 4.6  
11 4/11  07:40 4/10  22:40 35-01.96N 139-39.81E 12.5℃ 16.8℃ 892 025 2.2  
09 4/11  10:00 4/11  01:00 35-05.21N 139-45.60E 12.2℃ 16.7℃ 660 007 3.9  
08 4/11  10:54 4:/11  01:54 35-07.18N 139-46.37E 12.5℃ 14.2℃ 500 020 4.6  
07 4/11  11:33 4/11  02:33 35-09.12N 139-45.33E 12.4℃ 15.8℃ 463 012 5.0  
06 4/11  12.:20 4/11  03:20 35-11.15N 139-44.40E 12.3℃ 12.8℃ 280 021 4.7  
S3 4/13  08:40 4/12  23:40 35-00.22N 139-19.78E 15.7℃ 14.8℃ 1513 calm   
相模川 4/13  15:13 4/13  06:13 35-16.86N 139-20.63E 16.7℃ 15.0℃ 351 127 1.0  
S4 4/14  07:53 4/13  22:53 35-00.27N 139-29.79E 13.4℃ 15.5℃ 1333 49 12.9  
3 5/8  12:12 5/8  03:12 35-27.19N 139-45.73E 16.5℃ 16.5℃ 33 61 9.9  
4 5/8  12:39 5/8  03:39 35-25.28N 139-43.73E 16.1℃ 16.3℃ 35 64 10.3  
5 5/8  13:15 5/8  04:15 35-21.70N 139-41.43E 16.4℃ 16.0℃ 47 57 7.2  
6 5/8  13:50 5/8  04:50 35-18.84N 139-42.56E 17.0℃ 15.8℃ 49 54 8.1  
7 5/8  14:23 5/8  05:23 35-16.43N 139-44.56E 17.3℃ 16.3℃ 57 47 5.4  
8 5/8  14:46 5/8  05:46 35-15.21N 139-45.64E 16.6℃ 16.2℃ 35 58 5.7  
9 5/8  15:10 5/8  06:10 35-13.19N 139-45.71E ℃ ℃     
10 5/8  15:39 5/8  06:39 35-11.19N 139-44.32E 15.9℃ 16.4℃ 322 59 7.4  
11 5/9  08:27 5/8  23:27 35-10.64N 139-41.63E 14.8℃ 16.2℃ 42 53 4.2  
12 5/9  08:41 5/8  23:41 35-10.33N 139-42.64E 13.4℃ 16.1℃ 69 34 3.7  
13 5/9  08:58 5/8  23:58 35-10.00N 139-43.60E 13.6℃ 16.2℃ 285 33 3.7  
14 5/9  09:27 5/9  00:27 35-09.36N 139-45.03E 14.1℃ 16.8℃ 436 15 5.1  
15 5/9  10:01 5/9  01:01 35-09.95N 139-43.47E 14.7℃ 16.8℃ 350 8 3.6  
16 5/9  10:30 5/9  01:30 35-09.57N 139-45.01E 15.6℃ 17.5℃ 56 48 3.3  
17 5/9  11:12 5/9  02:12 35-05.79N 139-44.51E 16.1℃ 17.5℃ 70 327 4.0  
18 5/9  11:38 5/9  02:38 35-06.52N 139-42.60E 15.5℃ 17.2℃ 465 0 4.8  
19 5/9  12:13 5/9  03:13 35-06.26N 139-44.02E 15.4℃ 17.1℃ 77 3 5.6  
20 5/9  12:32 5/9  03:32 35-07.10N 139-42.15E 15.4℃ 16.6℃ 54 13 4.7  
21 5/9 12:45  5/9  03:45 35-07.45N 139-41.30E 15.8℃ 16.5℃ 45 32 4.6  
22 5/9  13:37 5/9  04:37 35-01.69N 139-36.37E 17.8℃ 18.5℃ 894 36 3.7  
23 5/9  14:16 5/9  05:16 35-03.61N 139-36.48E 17.9℃ 18.7℃ 300 52 2.8  
24 5/9  14:40 5/9  05:40 35-05.00N 139-36.41E 17.7℃ 18.7℃ 125 calm calm  
25 5/9  14:57 5/9  05:57 35-06.08N 139-36.40E 18.2℃ 18.8℃ 94 calm calm  
 - 20 -
26 5/9  15:12 5/9  06:12 35-07.87N 139-32.35E 18.2℃ 18.8℃ 80 calm calm  
27 5/10  08:36 5/9  23:36 34-56.37N 139-31.50E 17.0℃ 18.0℃ 1409 17 1.7 600まで 
28 5/10  10:03 5/10  01:03 34-53.97N 139-28.58E 17.2℃ 18.4℃ 1641 352 1.4  
29 5/10  10:56 5/10  01:56 34-51.35N 139-25.90E 18.2℃ 18.4℃ 1350 calm calm  
30 5/10  11:58 5/10  02:58 34-50.45N 139-23.58E 18.4℃ 18.5℃ 903 calm calm 600m 
F3 5/15  09:51 5/15  00:51 35-30.65N 139-49.84E 20.9℃ 17.2℃ 24 18.0 3.3  
F6 5/15  11:12 5/15  02:12 35-24.88N 139-48.19E 22.1℃ 17.2℃ 24 4.8 0  
06 5/15  14:21 5/15  05:21 35-11.15N 139-44.41E 19.8℃ 17.0℃ 280 234 3.3  
11 5/16  08:15 5/15  23:15 35-02.16N 139-39.83E 18.2℃ 19.8℃ 822 45 6.2  
S4 5/16  10:30 5/16  01:30 35-59.93N 139-29.86E 18.9℃ 18.2℃ 1332 008 1.7  
S3 5/17  11:53 5/17  01:53 34-56.95N 139-31.58E 19.7℃ 17.9℃ 1513 calm calm  
拓海 5/18  09:28 5/18  00:28 35-05.62N 139-26.37E 15.3℃ 17.9℃ 1017 45 6.9 300mまで 
参照点 5/18  12:31 5/18  03:31 35-07.36N 139-25.09E 16.2℃ 18.0℃ 1121 40 6.1  
相模川 5/18  14:06 5/18  05:06 35-17.74N 139-21.50E 17.4℃ 17.7℃ 73 19 7.2  
江の島 5/18  15:25 5/18  06:25 35-16.39N 139-28.54E 17.4℃ 17.3℃ 64 10 4.6  
St.3  5/22  11:49 5/22  01:49 35-29.17N 139-54.76E 20.8℃ 17.9℃ 20 218 7.4 F4 
St.2 5/22  12:45 5/22  03:45 35-30.79N 139-49.80E 20.6℃ 18.1℃ 25 211 10.5 F3 
4 5/22  13:50 5/22  04:50 35-25.22N 139-47.85E 19.8℃ 18.1℃ 27 190 8.9 F6 
5 5/22  15:04 5/22  06:04 35-21.71N 139-41.54E 20.2℃ 17.5℃ 46 194 10.6 F7 
06 5/23  07:30 5/22  22:30 35-18.90N 139-42.64E 19.3℃ 17.5℃ 46 203 9.9 O1 
07 5/23  08:24 5/22  23:24 35-15.04N 139-45.47E 19.1℃ 17.2℃ 32 205 9.8 O3 
08 5/23  09:16 5/23  00:16 35-11.21N 139-44.49E 19.3℃ 18.4℃ 273 203 8.7 06 
09 5/23  10:43 5/23  01:43 35-05.19N 139-45.45E 19.9℃ 18.6℃ 653 189 7.4 09 
10 5/23  12:04 5/23  03:04 35-02.47N 139-43.09E 20.1℃ 18.3℃ 822 189 8.4 10 
11 5/23  13:14 5/23  04:14 35-02.24N 139-39.85E 20.3℃ 18.7℃ 826 203 10.5 11 
12 5/23 14:15  5/23  05:15 35-06.90N 139-39.78E 20.1℃ 18.7℃ 76 220 14.0 12 
拓海 5/24 09:50 5/24  00:50 35-06.36N 139-25.29E 21.4 19.4 1000 calm calm 上1マイル 
拓海 5/24  11:20 5/24  02:20 35-05.61N 139-25.88E 22.3℃ 18.9℃ 988 calm calm 下0.02マイル
拓海 5/24  13:24 5/24  04:24 35-05.58N 139-25.87E 21.9℃ 18.9℃ 989 203 4.1  
拓海 5/24  15:12 5/24  06:12 35-05.63N 139-25.89E 20.6℃ 19.1℃ 965 150 7.9  
K1 5/25  08:34 5/24  23:34 35-12.06N 139-43.91E 17.2℃ 17.4℃ 46 50 45  
13 5/26  08:49 5/25  23:49 35-11.49N 139-47.67E 19.7℃ 17.9℃ 26 199 3.9  
14 5/26  09:55 5/26  00:55 35-16.74N 139-46.92E 20.8℃ 18.1℃ 16 200 5.3  
15 5/26  12:00 5/26  03:00 35-27.00N 139-45.95E 19.4℃ 18.5℃ 33 183 7.1  
F2 5/29  09:53 5/29  00:52 35-33.23N 139-54.86E 22.6℃ 19.1℃ 17 199 6.9  
F3 5/29 11:03 5/29  02:03 35-30.84N 139-50.00E 20.9℃ 19.0℃ 23 186 8.1  
F6 5/29  12:03 5/29  03:03 35-25.19N 139-47.83E 20.6℃ 18.7℃ 26 200 7.0  
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S4 5/30  09:33 5/30  00:33 35-00.20N 139-29.76E 21.9℃ 18.7℃ 1333 calm calm  
S3 5/30  11:58 5/30  02:58 35-00.26N 139-19.84E 22.9℃ 19.7℃ 1513 199 3.3  
11 6/1  09:15 6/1  00:15 35-02.12N 139-39.72E 21.7℃ 19.0℃ 878 003 2.6 200mまで 
09 6/1  10:18 6/1  01:18 35-05.14N 139-45.53E 21.4℃ 18.8℃ 614 356 4.8 200mまで 
08 6/1  11:06 6/1  02:06 35-07.24N 139-46.47E 21.5℃ 18.7℃ 582 352 4.0 200mまで 
07 6/1  12:00 6/1  03:00 35-09.12N 139-45.39E 23.1℃ 20.2℃ 461 57 1.0  
06 6/1  12:43 6/1  03:43 35-11.23N 139-44.38E 25.0℃ 18.4℃ 291 207 5.7  
05 6/1  13:31 6/1  04:31 35-13.22N 139-45.73E 25.4℃ 19.2℃ 77 169 2.6  
F3 6/2  09:17 6/2  00:17 35-30.69N 139-49.88E 20.5℃ 20.4℃ 24 110 2.0  
F3 6/12  09:13 6/12  00:13 35-30.67N 139-49.73E 19.3℃ 19.2℃ 24 150 3.7  
03 6/12  12:44 6/12  03:44 35-15.25N 139-45.66E 21.2℃ 19.4℃ 35 201 3.0  
06 6/12  13:32 6/12  04:32 35-11.23N 139-44.39E 20.5℃ 18.9℃ 294 225 4.0  
St.4 6/13  09:47 6/13  00:47 35-00.40N 139-29.90E 21.1℃ 19.6℃ 1326 30 3.4  
11 6/13  12:00 6/13  03:00 35-01.92N 139-39.62E 21.0℃ 19.5℃ 914 10 4.4  
09 6/13  13:43 6/13  04:43 35-05.21N 139-45.39E 20.7℃ 19.3℃ 666 19 2.8  
08 6/13  14:33 6/13  05:33 35-07.21N 139-46.43E 20.7℃ 19.2℃ 545 357 3.9  
S3 6/14  12:45 6/14  03:45 35-00.21N 139-19.81E 24.1℃ 20.7℃ 1506 136 1.4  
S3 6/14  13:57 6/14  04:57 35-00.89N 139-19.61E 23.8℃ 21.0℃ 1513 170 3.5 200mまで 
江の島 6/15  12:42 6/15  03:42 35-15.77N 139-29.20E 22.0℃ 20.7℃ 77 204 3.5  
拓海  1 6/17 11:28 6/17 02:28 35-05.62N 139-25.70E 24.3℃ 21.5℃ 981 209 5.0 200mまで 
拓海  St.3 6/17 13:05 6/17 04:05 35-06.53N 139-25.62E 23.3℃ 20.9℃ 907 204 6.8  
拓海 6/17 16:18 6/17 07:18 35-04.76N 139-24.25E 21.8℃ 21.0℃ 1153 200 8.1  
拓海 6/18 12:22 6/18 03:22 35-05.66N 139-25.87E 22.0℃ 21.5℃ 980 282 2.0 200m 
拓海 6/18 13:42 6/18 04:42 35-06.00N 139-26.32E 22.3℃ 21.5℃ 784 calm calm 200m 
拓海 6/18 14:12 6/18 05:12 35-05.66N 139-25.98E 21.6℃ 21.6℃ 974 217 4.1 200m 
拓海 6/18 14:41 6/18 05:41 35-05.67N 139-25.95E 21.4℃ 21.7℃ 958 222 3.5 200m 
拓海 6/18 15:48 6/18 06:48 35-06.21N 139-26.44E 21.2℃ 21.6℃ 620 198 6.1 200m 
拓海 6/18 16:34 6/18 07:34 35-05.54N 139-25.63E 21.3℃ 21.6℃ 981 204 5.8 曳航 
拓海 6/18 17:03 6/18 08:03 35-05.11N 139-24.29E 21.3℃ 21.5℃ 1142 198 5.0  
01 6/20 09:58 6/20 00:58 35-19.14N 139-42.36E 23.3℃ 21.5℃ 48 57 3.6  
F 6/20 11:15 6/20 02:15 35-25.44N 139-43.78E 24.3℃ 22.6℃ 36 89 4.6  
F3 6/20 12:36 6/20 03:36 35-30.78N 139-49.52E 26.9℃ 22.5℃ 25 108 3.2  
F3 7/4 10:14 7/4 01:14 35-30.67N 139-49.79E 26.1℃ 25.2℃ 25 22 2.0  
F6 7/4 12:16 7/4 03:16 35-25.16N 139-47.82E 27.0℃ 21.9℃ 27 24 2.2  
03 7/4 14:30 7/4 05:30 35-15.14N 139-45.68E 26.1℃ 21.2℃ 36 231 5.7  
05 7/5 09:10 7/5 00:10 35-13.16N 139-45.70E 22.2℃ 21.2℃ 81 23 1.0  
06 7/5 09:38 7/5 00:38 35-11.23N 139-44.20E 22.2℃ 21.3℃ 306 23 1.4  
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07 7/5 10:32 7/5 01:32 35-09.16N 139-45.36E 21.9℃ 21.7℃ 461 23 1.7  
08 7/5 11:21 7/5 02:21 35-07.21N 139-46.45E 22.2℃ 22.4℃ 552 65 1.0  
09 7/5 12:04 7/5 03:04 35-05.21N 139-45.39E 22.8℃ 21.4℃ 665 148 4.5  
11 7/5 13:12 7/5 04:12 35-02.19N 139-39.80E 22.3℃ 21.3℃ 833 137 7.8  
S3 7/7 10:30 7/7 01:30 35-00.11N 139-19.97E 23.7℃ 21.9℃ 1503 176 4.0  
S4 7/7 13:39 7/7 04:39 35-00.15N 139-29.81E 23.3℃ 21.4℃ 1326 212 12.0  
相模川 7/8 11:58 7/8 02:58 35-17.10N 139-21.91E 24.4℃ 21.6℃ 310 184 3.0  
江ノ島 7/8 13:55 7/8 04:55 35-15.78N 139-29.02E 26.4℃ 22.2℃ 61 184 2.8  
拓海 7/10 17:25 7/10 08:25 35-05.66N 139-25.65E 23.3℃ 21.7℃ 980 219 7.0  
拓海 7/10 17:54 7/10 08:54 35-05.64N 139-25.65E 23.2℃ 21.7℃ 978 226 6.0  
K1 7/11 09:41 7/11 00:41 35-12.07N 139-43.81E 24.6℃ 22.5℃ 42.7 189 5.3  
K1 7/11 12.:18 7/11 03:18 35-12.10N 139-43.83E 24.0℃ 22.1℃ 40.7 192 8.3  
4(leg A) 7/22 08:20 7/21 23:20 35-00.18N 139-14.92E 21.3℃ 21.1℃ 1327 29 1.0 1000mまで 
3(leg A) 7/22 10：38 7/22 01:38 35-00.27N 139-19.65E 22.4℃ 20.6℃ 1509 calm calm 620mまで 
2(leg A) 7/22 12:48 7/22 03:48 35-00.26N 139-24.82E 24.0℃ 20.5℃ 1317 calm calm 620mまで 
1(leg A) 7/22 14:11 7/22 05:11 35-00.15N 139-29.71E 24.3℃ 20.9℃ 1333 calm calm 1000mまで 
1(leg B) 7/26 09:25 7/26 00:25 35-00.24N 139-29.91E 25.7℃ 21.6℃ 1326 calm calm 1000m 
2(leg B) 7/26 10:44 7/26 01:44 35-00.18N 139-24.80E 26.0℃ 22.1℃ 1320 calm calm 1010m 
3(leg B) 7/26 12:38 7/26 09:38 35-00.43N 139-19.89E 27.3℃ 21.5℃ 1505 calm calm 1000m 
4(leg B) 7/26 13:53 7/26 04:53 35-00.26N 139-14.79E 26.1℃ 22.0℃ 1328 3.0 199 1010m 
F3 8/3 11:11 8/3 02:11 35-30.63N 139-49.79E 27.5℃ 24.1℃ 25 190 1.4  
F6 8/3 12:06 8/3 03:06 35-25.15N 139-47.82E 27.0℃ 24.6℃ 26 199 2.6  
1 (leg C) 8/4 09:30 8/4 00:30 35-00.20N 139-30.03E 25.5℃ 23.3℃ 1324 225 3.2 1000m 
2 (leg C) 8/4 11:00 8/4 02:00 35-00.29N 139-24.90E 24.9℃ 23.9℃  200 5.0 1000m 
3 (leg C) 8/4 12:27 8/4 03:27 34-59.91N 139-19.73E 25.7℃ 23.8℃ 1513 193 6.5 1440m 
4 (leg C) 8/4 14:46 8/4 05:46 35-00.13N 139-14.76E 25.8℃ 23.5℃ 1321 179 7.9  
1(leg D) 8/24 09:35 8/24 00:35 35-00.27N 139-29.75E 28.1℃ 26.1℃ 1326 135 4.1  
2(leg D) 8/24 10:52 8/24 01:52 35-00.17N 139-24.86E 29.2℃ 27.8℃ 1319 135 3.0  
3(leg D) 8/24 12:28 8/24 03:28 35-00.13N 139-19.71E 30.1℃ 27.0℃ 1512 189 3.7  
4(leg D) 8/24 13:58 8/24 04:58 35-00.18N 139-14.79E 30.4℃ 27.6℃ 1322 182 6.6  
1(leg E) 8/30 08:24 8/29 23:24 35-00.20N 139-29.79E 27.4℃ 26.2℃ 1328 15 3.2  
2(leg E) 8/30 09:39 8/30 00:39 35-00.20N 139-24.81E 26.7℃ 26.4℃ 1320 33 2.4  
3(leg E) 8/30 10:53 8/30 01:53 35-00.17N 139-19.91E 27.3℃ 25.5℃ 1502 Calm Calm  
4(leg E) 8/30 12:30 8/30 03:30 35-00.31N 139-14.95E 29.4℃ 26.2℃ 1340 Calm Calm  
F3 9/6  08:36 9/5  23:36 35-30.76N 139-49.79E 26.2℃ 25.3℃ 25 97 9.7  
F6 9/6  10:10 9/6  01:10 35-25.19N 139-47.91E 26.3℃ 25.3℃ 24 90 8.4  
03 9/6  12:22 9/6  03:22 35-15.24N 139-45.70E 27.6℃ 25.2℃ 37 185 3.9  
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06 9/6  13:06 9/6  04:06 35-11.39N 139-44.14E 27.6℃ 25.7℃ 202 200 3.9  
09 9/6  14:20 9/6  05:20 35-05.22N 139-45.46E 27.6℃ 26.6℃ 660 194 4.8  
Takumi 9/7  09:36 9/7  00:36 35-05.63N 139-25.67E 26.0℃ 26.2℃ 974 346 2.4  
Takumi 9/7  13:48 9/7  04:48 35-05.67N 139-27.07E 27.6℃ 27.3℃ 949 22 1.7  
Takumi 9/7  14:26 9/7  05:26 35-05.09N 139-29.32E 27.8℃ 27.4℃ 841 Calm, calm  
Takumi 9/7  15:08 9/7  06:08 35-04.12N 139-32.68E 30.6℃ 27.3℃ 769 calm calm  
11 9/7  16:19 9/7  07:19 35-02.09N 139-39.79E 28.0℃ 26.4℃ 850 calm calm  
Takumi 9/8  08:31 9/7  23:31 35-05.65N 139-25.64E 28.6℃ 26.8℃ 974 25 4.1  
Takumi 9/8  09:02 9/8  00:02 35-05.59N 139-26.61E 28.4℃ 26.4℃ 974 43 3.7   
Takumi 9/8  09:48 9/8  00:48 35-05.59N 139-25.62E 29.0℃ 26.9℃ 980 17 3.0  
Takumi 9/8  10:51 9/8  01:51 35-05.63N 139-25.60E 30.2℃ 26.7℃ 974 12 4.2  
Takumi 9/8  12:17 9/8  03:17 35-05.61N 139-25.45E 29.4℃ 27.0℃ 974 45 4.6  
Takumi 9/8  13:07 9/8  04:07 35-06.58N 139-28.62E 28.5℃ 27.1℃ 910 27 5.9  
Takumi 9/8  14:26 9/8  05:26 35-07.46N 139-32.12E 30.2℃ 26.1℃ 641 23 4.9  
 9/9  09:44 9/9  00:44 34-56.87N 139-31.79E 27.6℃ 27.1℃ 1133 348 3.2  
S4 9/9  11:26 9/9  02:26 35-00.28N 139-29.64E 31.2℃ 28.3℃ 1334 calm calm  
S3 9/9  12:53 9/9  03:53 35-00.23N 139-19.65E 28.8℃ 27.0℃ 1511 calm calm  
相模川 9/10 13:03 9/10 04:03 35-17.25N 139-23.26E 29.7℃ 27.1℃ 207 193 8.4  
江ノ島 9/10 13:41 9/10 04:41 35-15.54N 139-28.58E 29.8℃ 27.4℃ 86 200 8.5  
F3 10/10 10:11 10/10 01:11 35-30.88N 139-49.59E 20.5℃ 20.4℃ 24 43 1.7  
F6 10/10 12:20 10/10 03:20 35-25.13N 139-47.79E 22.8℃ 20.7℃ 26 calm calm  
03 10/10 14:34 10/10 05:34 35-15.20N 139-45.68E 23.3℃ 21.4℃ 36 197 3.2  
05 10/11 09:01 10/11 00:01 35-13.16N 139-45.73E 22.4℃ 21.0℃ 81 180 3.0  
06 10/11 09:30 10/11 00:30 35-11.17N 139-44.38E 22.7℃ 21.3℃ 294 195 2.4  
07 10/11 10:21 10/11 01:21 35-09.20N 139-45.40E 23.9℃ 21.4℃ 449 180 3.0  
08 10/11 11:02 10/11 02:02 35-07.17N 139-40.49E 24.2℃ 21.6℃ 567 180 4.4  
09 10/11 11:48 10/11 02:48 35-05.11N 139-45.35E 24.0℃ 22.2℃ 658 195 4.8  
10 10/11 12:43 10/11 03:43 35-02.51N 139-43.11E 23.7℃ 22.7℃ 819 192 4.9  
11 10/11 13:38 10/11 04:38 35-02.17N 139-39.73E 24.6℃ 22.9℃ 849 173 4.6  
S3 10/12 13:17 10/12 04:17 35-00.22N 139-19.80E 24.7℃ 23.1℃ 1506 138 2.2  
S3 10/13 09:23 10/13 00:23 34-59.42N 139-22.10E 21.9℃ 23.1℃ 1467 45 9.1  
S3 10/13 10:48 10/13 01:48 34-59.41N 139-22.10E 22.0℃ 22.9℃  41 8.0  
S4 10/13 14:12 10/13 05:14 35-00.16N 139-29.96E 23.1℃ 22.8℃ 1314 43 6.7  
江ノ島 10/14 10:18 10/14 01:18 35-15.66N 139-28.70E 20.6℃ 23.5℃ 84 39 6.3  
相模川 10/14 12:26 10/14 03:26 35-17.65N 139-21.42E 22.1℃ 23.6℃ 91 18 5.1  
02 10/15 08:30 10/14 23:30 35-15.78N 139-44.73E 17.7℃ 20.6℃ 48 5 10.8  
02 10/15 14:15 10/15 05:15 35-15.78N 139-44.72E 20.6℃ 20.7℃ 40 16 11.8  
 - 24 -
F3 11/22  10:00 11/22  01:00 35-30.60N 139-49.86E 15.8℃ 16.4℃ 25 000 1.0  
F6 11/22  11:12 11/22  02:12 35-25.14N 139-47.88E 15.9℃ 17.2℃ 24 calm calm  
03 11/22  13:26 11/22  04:26 35-15.18N 139-45.68E 16.4℃ 17.6℃ 36 calm calm  
06 11/23  09:33 11/23  00:33 35-11.17N 139-44.36E 13.7℃ 17.5℃ 298 023 10.4  
09 11/23  10:48 11/23  01:48 35-05.11N 139-45.46E 13.6℃ 18.9℃ 641 024 10.1  
11 11/23  13:36 11/23  04:36 35-03.21N 139-41.50E 13.8℃ 19.0℃ 909 034 8.7  
S3 11/24  13:35 11/24  04:35 34-59.38N 139-19.99E 14.3℃ 19.7℃ 1518 079 4.4  
S3 11/25  09:41 11/25  00:41 34-57.50N 139-20.76E 13.2℃ 19.6℃ 1551 014 6.4  
S4 11/25  14:09 11/25  05:09 35-00.21N 139-29.71E 13.1℃ 19.6℃ 1333 027 3.9  
相模川 11/26  10:15 11/26  01:15 35-17.43N 139-21.61E 12.1℃ 19.6℃ 133 014 5.3  
江ノ島 11/26  12:35 11/26  03:35 35-15.57N 139-27.80E 14.0℃ 19.3℃ 93 008 4.0  
06 12/12  12:30 12/12  03:30 35-11.20N 139-44.35E 10.0℃ 16.1℃ 300 028 7.5  
09 12/12  14:15 12/12  05:15 35-05.16N 139-45.44E 9.9℃ 17.4℃ 647 025 8.1  
S3 12/13  11:11 12/13  02:11 35-00.49N 139-19.78E 14.1℃ 17.6℃ 1513 calm calm 200ｍまで 
11 12/13  14:34 12/13  05:34 35-02.17N 139-39.84E 15.2℃ 18.0℃ 820 223 7.1  
S3 12/14  10:43 12/14  01:43 35-00.17N 139-19.76E 13.8℃ 17.5℃ 1513 012 5.4  
S4 12/14  13:33 12/14  04:33 35-00.16N 139-29.88E 13.7℃ 18.1℃ 1326 044 5.6  
江の島 12/15  09:29 12/15  00:29 35-15.61N 139-28.59E 10.5℃ 17.2℃ 85 023 5.5  
相模川 12/15  11:58 12/15  02:58 35-17.65N 139-21.67E 12.2℃ 17.1℃ 82 043 4.1  
K1 12/17  08:26 12/16  23:26 35-15.94N 139-44.73E 14.1℃ 14.6℃ 62 235 10.4  
K1 12/17  14:17 12/17  05:17 35-15.96N 139-44.75E 14.0℃ 15.7℃ 59 242 4.5  
F6 12/18  09:56 12/18  00:56 35-25.35N 139-47.77E 10.3℃ 14.4℃ 30 345 8.4  
F3 12/18  11:04 12/18  02:04 35-30.74N 139-49.74E 11.3℃ 13.9℃ 26 000 7.4  
F3  1/10  10:11  1/10  01:11 35-30.77N 139-49.72E 7.1℃ 11.9℃ 26 023 1.0  
F6  1/10  11:24  1/10  02:24 35-25.23N 139-47.90E 8.5℃ 11.9℃ 28 011 1.4  
03  1/10  13:46  1/10  04:46 35-15.14N 139-45.73E 9.2℃ 12.5℃ 40 calm calm  
05  1/10  14:10  1/10  05:10 35-13.35N 139-45.60E 9.6℃ 12.7℃ 75 calm calm  
11 1/11  08:55 1/10  23:55 35-02.13N 139-39.89E 8.6℃ 17.0℃ 821 043 9.6  
09 1/11  10:37 1/11  01:37 35-05.13N 139-45.23E 8.2℃ 16.4℃ 666 011 8.6  
08 1/11  11:24 1/11  02:24 35-07.14N 139-46.41E 8.4℃ 16.4℃ 480 011 7.0  
07 1/11  12:22 1/11  03:22 35-09.14N 139-45.38E 8.9℃ 14.7℃ 461 40 5.7  
06 1/11  13:11 1/11  04:11 35-11.17N 139-44.42E 8.6℃ 13.1℃ 283 38 4.7  
S4 1/12  09:30 1/12  00:30 35-00.31N 139-29.83E 8.5℃ 16.2℃ 1333 45 4.4  
S3 1/12  12:36 1/12  03:36 34-59.88N 139-20.75E 11.0℃ 16.3℃ 1493 calm calm  
相模川 1/14  10:23 1/14  01:23 35-17.71N 139-22.04E 7.9℃ 15.3℃ 110 045 6.7  
江の島 1/14  12:33 1/14  03:33 35-16.32N 139-28.42E 9.3℃ 15.3℃ 69 036 3.3  
F3 2/4    10:09 2/4    01:09 35-30.73N 139-49.91E 8.5℃ 11.4℃ 26 347 10.8  
 - 25 -
 - 26 -
F6 2/4    11:15 2/4    02:15 35-25.19N 139-47.91E 9.5℃ 12.1℃ 26 000 7.0  
03 2/4    13:53 2/4    04:53 35-15.16N 139-45.66E 11.6℃ 13.0℃ 37 50 5.2  
05 2/4    14:18 2/4    05:18 35-13.17N 139-45.63E 11.6℃ 13.4℃ 83 35 61  
06 2/5    09:18 2/5    00:18 35-11.13N 139-44.45E 8.2℃ 13.4℃ 272 45 4.3  
07 2/5    10:03 2/5    01:03 35-09.22N 139-45.45E 9.6℃ 14.0℃ 445 12 3.8  
08 2/5    10:39 2/5    01:39 35-07.18N 139-46.41E 10.7℃ 13.9℃ 519 347 4.0  
09 2/5    11:13 2/5    02:13 35-05.19N 139-45.38E 11.3℃ 14.3℃ 665 000 2.4  
11 2/5    12:16 2/5    03:16 35-02.22N 139-39.74E 12.3℃ 16.1℃ 849 calm calm  
S4 2/6    09:44 2/6    00:44 35-00.31N 139-29.73E 12.9℃ 16.8℃ 1334 045 4.2  
S3 2/6    12:30 2/6    03:30 35-00.27N 139-19.76E 14.3℃ 16.3℃ 1509 054 2.5  
相模川 2/8    08:13 2/7    23:13 35-17.54N 139-21.77E 6.1℃ 14.7℃ 97 calm calm  
江ノ島 2/8    10:00 2/8    01:00 35-15.60N 139-28.64E 9.1℃ 14.5℃ 87 051 2.8  
 
